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Señores Miembros del Jurado: Presentamos a consideración de ustedes la tesis titulada 
Efecto del programa tutorial “aprendiendo a ser mejor persona” sobre el rendimiento 
académico en  los alumnos del 1º “C”  del Ceba Nº 109 “Inca Manco Cápac” S.J.L., en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para 
obtener el Grado de Magister en esta Casa Superior de Estudios. 
 
El contenido del siguiente Trabajo de Investigación lo hemos desarrollado en los 
siguientes capítulos: Capítulo I Problema de investigación. Capítulo II Marco teórico. 
Capítulo III Marco metodológico. Capítulo IV resultados. Capítulo V Conclusiones y 
sugerencias 
 
A la espera de que la investigación presentada reúna los requisitos para ser aprobada y 
cubra las exigencias de los señores miembros del jurado, logrando de esta manera 
alcanzar el Grado de Magister, meta trazada a nivel personal y profesional. 
Someto pues, a consideración y evaluación este modesto aporte que lo considero de 
gran importancia  por el contenido en sí y por el aporte a todos los entendidos en la 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de un 
programa tutorial “Aprendiendo a ser mejor persona” sobre el rendimiento 
académico en los alumnos del 1º “C” del Ceba Nº 109 Inca Manco Cápac – SJL. 
Dicha investigación fue de tipo aplicada, cuasi-experimental que corresponde a un 
diseño experimental. Se eligió como población a los estudiantes del Ceba N° 109 
“IMC” DE SJL y se tomó una muestra de estudio de 15 alumnos 1º “C” 
seleccionados mediante el tipo de muestreo no probabilístico intencional, 
denominado grupo experimental en los cuales se aplicó un pre test,  antes de 
aplicar el programa de tutoría llamado “aprendiendo a ser mejor persona ” 
paralelamente se tiene otro grupo de control del 1º “B” de 15 alumnos a los cuales 
se les aplicará un pre test, luego de terminado el programa de tutoría se les aplicará 
a ambos grupos un post test para ver los resultados del programa. 
 
Los resultados determinaron que existe una dependencia de rendimiento 
académico con respecto al programa tutorial “Aprendiendo a ser mejor persona” de 
los alumnos del 1° “C” del Ceba N° 109 Inca Manco Cápac SJL, tal como lo 
muestran las medidas de tendencia central de la t de Student en las tres áreas 
académicas de Ciencias Sociales, Matemáticas y comunicación Integral  donde el 
rendimiento académico se incrementó después del programa así lo demuestran los 

















The present research aimed to determine the effect of a tutorial program "Learning to be a 
better person" on academic performance in students of the 1st "C" No. 109 Priming Inca 
Manco Capac - SJL. 
 
Such research was applied type quasi-experimental corresponding to an experimental 
design. Was chosen as population students Priming No. 109 "IMC" OF SJL and took a 
study sample of 15 students 1 º "C" selected by the type of non-probability sampling 
intentional, called experimental group which was applied pretest before applying the 
tutoring program called "learning to be a better person" parallel have a control group of 1 
"B" of 15 students which will apply a pre-test, after completion of the mentoring program 
will apply to both groups a post test to see the results of the program. 
 
 
The results determined that there is a dependency on academic performance over the 
tutorial program "Learning to be a better person" of students from 1 "C" Priming No. 109 
SJL Inca Manco Capac, as shown by the measures of central tendency student's t in the 
three academic areas of Social Sciences, Mathematics and Integrated communication 
where academic performance after the program was increased as shown by the statistical 































El interés de realizar  una investigación y ver la influencia de un programa de tutoría 
“Aprendiendo a ser mejor persona” sobre el rendimiento académico de los alumnos del 1º 
“C” del Ceba Nº 109 IMC - SJL. Deriva de la preocupación del bajo rendimiento escolar 
en las distintas instituciones educativas y sobre todo en los CEBAS donde los estudiantes 
enfrentan una realidad distinta en todo aspecto comparada al de otras modalidades, por 
ejemplo tienen que compartir el trabajo diario  con el estudio nocturno. En la escuela 
peruana ha funcionado durante dos décadas, la orientación educativa que estaba 
regulada por la ley de educación de 1983 y que la sustituyó en su momento a lo que se 
llama “hora de tutoría”. 
La implantación del servicio tutorial en el sistema educativo peruano comienza a 
realizarse en el año 2001, mediante el D S. 007-2001 (ED) y el D.S-05-2001-ED, que 
crea la oficina que se encarga de regular, planificar, ejecutar, monitorear, evaluar y 
difundir las políticas, estrategias y actividades de tutoría y orientación educacional. 
Dicho decreto también hace énfasis “en la labor de acompañamiento y orientación 
permanente que se da en una relación empática entre el tutor y el alumno y viceversa. 
Esta modalidad constituye una oportunidad para el ejercicio de la equidad, en beneficio 
de una población frecuentemente excluida. 
La ley Nº 28044-Ley de Educación, en el artículo 53º, destaca el derecho de los 
estudiantes a recibir un buen trato y orientación adecuada. Es una característica de la 
población de (EBA) que asumiendo el carácter flexible que esta posee (reglamento de 
EBA, articulo 41), se propone un servicio de tutoría y orientación capaz de responder 
adecuadamente a las demandas personales y de aprendizaje de cada estudiante. 
La realidad de los estudiantes del Ceba Nº 109 “IMC” de SJL. Y el bajo rendimiento 
escolar siempre fue mi preocupación por ello me trace un objetivo de aplicar un programa 
de tutoría y si este programa contribuirá a mejorar el rendimiento escolar de los 
estudiantes del 1º “C” del Ceba N° 109 IMC- SJL y poder contribuir con un granito de 
arena a mejorar el rendimiento académico. 
Este trabajo consta de cuatro capítulos: El capítulo I trata  de los Aspectos generales del 
Proyecto como el Titulo, área y tipo de investigación La localidad donde se realizó la 
investigación, autor, asesor. Cronograma, recursos y presupuesto. 
En el Capítulo II consta del plan de investigación, dentro del cual está el planteamiento 
del problema, formulación del problema general y específico, luego justificación limites 






En el capítulo III contiene las hipótesis, las variables, el tipo de diseño de estudio luego 
tiene la población y muestra el método de investigación, las técnicas y los instrumentos 
de recolección de datos y el método de análisis de datos. 
El Capítulo IV  contiene los resultados, conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y luego los anexos 1, 2, 3 y 4. 
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